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Χαλανδρίου  
«Κοινός Τόπος»: Ο ρόλος και η δυναμική των βιβλιοθηκών. Ενεργητική ανάγνωση και 
δράσεις.  
Ο ρόλος της σύγχρονης βιβλιοθήκης είναι πολύ σημαντικός, ιδιαίτερα όταν στοχεύει σε ένα 
απαιτητικό κοινό, όπως είναι αυτό των παιδιών και των νέων. Η παιδική βιβλιοθήκη 
βρίσκεται πολύ κοντά με φορείς και πρόσωπα που σχετίζονται με το βιβλίο, όπως οι 
εκδότες, οι βιβλιοπώλες, οι συγγραφείς, οι εικονογράφοι, οι εκπαιδευτικοί αλλά και οι 
γονείς. Με τις συνεχείς δράσεις της προσπαθεί να χτίζει τη σχέση της με την παιδική 
λογοτεχνία, με στόχο να δημιουργεί ενεργητικούς αναγνώστες. Τα διαδραστικά 
προγράμματα της βιβλιοθήκης, οι ώρες παραμυθιού, οι συζητήσεις για βιβλία, οι αγώνες 
ανάγνωσης, οι λέσχες βιβλίου, τα θεατρικά και τα εικαστικά εργαστήρια, αποτελούν 
κίνητρα ανάγνωσης. Ενθαρρύνουν τους μικρούς αναγνώστες να περάσουν δημιουργικό 
χρόνο με τα βιβλία, να βελτιώσουν τις αναγνωστικές τους ικανότητες και να εμπλουτίσουν 
την αναγνωστική τους εμπειρία. Ποιους τρόπους, ποιες πρακτικές και ποιες τεχνικές θα 
αναπτύξει η βιβλιοθήκη, για να εμπνεύσει και να κατακτήσει το κοινό της; Πώς θα 
εμπλακούν και οι γονείς σε αυτήν τη διαδικασία; Πώς θα πλησιάσει την εκπαιδευτική 
κοινότητα; Ας προσπαθήσουμε να ενσωματώσουμε την ανάγνωση ενός βιβλίου στη 
ζωντανή καθημερινότητα των παιδιών με έξυπνες ιδέες, με δυναμικές προτάσεις και με 
σύγχρονη ματιά. Ας κάνουμε τη βιβλιοθήκη μας «κοινό τόπο» συνάντησης της γνώσης και 
της δημιουργίας.  
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